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1. Version franc¸aise
Dans cette dernie`re session de MPR pe´diatrique seront
aborde´s des the`mes varie´s dans le domaine de la re´e´ducation de
l’enfant porteur de handicap d’origine neurologique.
Nous de´buterons avec un sujet d’actualite´ en
neuropsychologie : la pre´sentation des me´thodes d’e´valuation
et de re´e´ducation des fonctions exe´cutives. Nous aurons la
chance d’accueillir le Dr Chevignard qui a publie´ une e´chelle de
re´fe´rence dans le domaine de l’e´valuation des fonctions
cognitives en situation e´cologique. Ses derniers travaux seront
pre´sente´s ici. Elle nous parlera e´galement du nouveau centre de
re´fe´rence de l’AVC de l’enfant.
La seconde partie de cette session sera consacre´e a`
l’e´valuation et au traitement de la spasticite´ et de la marche
dans la paralysie ce´re´brale.Ne manquez pas non plus les
communications affiche´es qui comple`teront les sujets aborde´s
lors de cette session.
2. English version
Various topics concerning the rehabilitation of children with
neurological disabilities will be examined during this final
session of PMR in pediatric populations. The session will begin
with a presentation of recent developments in neuropsychology,
including evaluation methods and rehabilitation of executive
functions. Dr. Chevignard, author of a reference scale for the
evaluation of cognitive functions in the ecological setting, will
present her latest work at this session. She will also speak about
the new stroke reference center for children. The second part of
the session will be devoted to evaluation and treatment of
spasticity and gait in the cerebral palsy patient. Posters will also
present related topics.
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